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ABSTRAK 
Wulan Yuniarti. 2014. Peran Seksi Informasi Dan Promosi Pariwisata Dinas 
Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Dalam 
Meningkatkan Jumlah Wisatawan Di Objek Wisata Telaga Sarangan.Program 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Sastra Dan Seni Rupa. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan 
seksi informasi dan promosi Dinas Parbudpora dalam mengembangkan, 
mempromosikan, memasarkan,  kendala apa saja yang dihadapi pihak pengelola  
serta perubahan peningkatan kunjungan objek wisata Telaga Sarangan, 
 Dalam penulisan ini digunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain: Observasi, Wawancara (Interview), Dokumen dan 
Dokumentasi serta dengan tehnik pengumpulan data yang telah dikumpulkan, 
dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 
 Objek wisata Telaga Sarangan memiliki konsep sebagai daerah tujuan 
wisata keluarga, sehingga semua orang dari berbagai usia dapat menikmati 
kenyamanan dan hiburan yang ditawarkan oleh objek tersebut. Fasilitas-
fasilitasnyapun tersedia lengkap bagi anak-anak, remaja maupun orang tua. Selain 
itu ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam 
mengembangkan objek wisata Telaga Sarangan antara lain mendatangkan tenaga 
ahli, menambah, memperbaiki fasilitas di objek wisata, memperbaiki aksesibilitas 
serta metode 4A dan Sapta Pesona juga dijadikan pedoman dalam 
mengembangkan dan mengenalkan objek ke masyarakat luas.  
 Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berbagai promosi yang dilakukan 
para petugas pengelola baik dalam bentuk media elektronik seperti: Televisi, 
Radio dan Situs-situs Internet maupun Media Massa seperti: Spanduk, Pamflet, 
Poster, Surat Kabar, Tabloid, Baliho dan lain sebagainya, selain itu kendala yang 
dihadapi dalam mempromosikan dan memasarkan objek wisata adalah sumber 
daya manusia (SDM), akses jalan, fasilitas penunjang pariwisata, jangkauan 
wilayah promosi, keamanan di objek wisata dan keterbatasan dana promosi. 
jumlah kunjungan wisata di Telaga Sarangan selama tiga tahun terakhir tahun 
2011, 2012, 2013 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.  
sehingga dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung menikmati indahnya 
objek wisata Telaga Sarangan. 
 Promosi dan pemasaran mempunyai arti penting dalam mengenalkan 
objek wisata Telaga Sarangan ke masyarakat luas. Selain itu juga berfungsi untuk 
meningkatkan pendapatan bagi objek wisata Telaga Sarangan.  
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